













































る授業改善プロジェクト」（実施期間：2018年 4 月 9






















































2018年度における授業期間は，前期は2018年 4 月 9




























































て下記の表 1 で示す． 
 























































































































































図 1. 各カテゴリ内容とその割合（%） 
 
3.3 カテゴリ化についての考察 

















































図 1. 各カテゴリ内容とその割合（%） 
 
3.3 カテゴリ化についての考察 




















































































































































































































4.1 スペイン語（A 教員）  
対象授業は，2018 年 4 月 19 日（木）3 講時

















2018 年 4 月 19 日
（木）3講時
2018 年 6 月 15 日
（金）2講時













































（ 金 ・ 阪 堂 ，
2014）


















































































































































































































































5）  米 国「 言 語 学 習 の た め の 教 師 効 果 」（Teacher 
Effectiveness  for Language Learning，TELL）プロ
─  111  ─



























































Matthias （ed.）, Wissenstransfer durch Deutsch als 




Aus-  und Fortbildung  von Deutschlehrenden  in 











uence of  improvement  in one mental  function upon 
















und kollegiale Beratung”, Neu, Fernstudieneinheit 32, 
München, Langenscheidt, pp. 157.
